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 РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ 3PL‐ОПЕРАТОРОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРИ РАСПРЕДЕЛЕНИИ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 
 
Е.Б. Малей, канд. экон. наук, доцент, Т.С. Пальчевская,  
Полоцкий государственный университет, г. Новополоцк, Республика Беларусь 
 
На  сегодняшний  день  одним  из  наиболее  перспективных  направлений  повышения 
конкурентоспособности и снижения издержек организаций является передача основных ло‐
гистических функций на аутсорсинг. Вместе с тем, вопросы передачи данных функций треть‐
ей стороне и определения эффективности работы 3PL‐операторов недостаточно изучены. 
Для  оценки  эффективности  использования  3PL‐операторов  для  начала  необходимо 
произвести  расчет  затрат  на  содержание  собственной  системы распределения.  Чтобы рас‐
считать  затраты  на  содержание  собственной  системы  распределения  использовались  дан‐
ные организации легкой промышленности Витебской области, представленные в таблице 1. 
 
Таблица 1. – Исходные данные для расчета стоимости содержания собственной системы распределения 
Статьи затрат  Показатели  Периодичность 
1  2  3 
Количество сотрудников отдела продаж, чел.  6   
Количество сотрудников склада, чел.  5   
Норма  офисной  площади  на  одного  сотрудника, 
кв. м. 
6   
Цена аренды офисного помещения, руб./кв.м.  9  ежемесячно 
Коммунальные  услуги  по  офисному  помещению, 
руб./кв. м. 
0,97  ежемесячно 
Средний  расход  услуг  интернет  на  1  сотрудника, 
руб. 
5,68  ежемесячно 
Средний  расход  канцелярских  товаров  на  1  со‐
трудника, руб. 
2,75  ежемесячно 
Средний расход услуг связи на 1 сотрудника, руб.  2,28  ежемесячно 
Заработная плата начальника отдела продаж, руб.  700  ежемесячно 
Заработная плата начальника склада, руб.  700  ежемесячно 
Заработная плата специалиста отдела продаж, руб.  400  ежемесячно 
Заработная плата кладовщика, руб.  350  ежемесячно 
Страховые взносы, %  34,6  ежемесячно 
Расходы  по  транспортировке  продукции  до  склада, 
руб. 
279  ежегодно 
Программный продукт 1С Бухгалтерия, в том числе:    1 раз в 10 лет 
стоимость программного продукта 1С Бухгалтерия, 
руб./раб. место 
218,4   
обновление программного продукта, руб./мес.  80  ежемесячно 
обучение  персонала  пользованию  программным 
продуктом, руб./чел. 
336,60  1 раз в 10 лет 
Программный  продукт  Microsoft  Office  2007, 
руб./раб. место 
27,8  1 раз в 10 лет 
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Окончание таблицы 1 
1  2  3 
Обновление автоматизированного рабочего места, 
в том числе: 
  1 раз в 5 лет 
системный блок  440,37   
монитор  152,15   
принтер  173,88   
прочее  32,51   
Источник: собственная разработка на основании документации исследуемой организации, а 
также [1] и [2]. 
 
На  основании  данных,  представленных  в  таблице 1,  рассчитываются  затраты  на  со‐
держание собственной системы распределения за каждый квартал и за весь год в таблице 2. 
 
Таблица 2. – Расчет стоимости содержания собственной системы распределения 
Статьи затрат  1 квартал  2 квартал  3 квартал  4 квартал  1 год 
1  2  3  4  5  6 
Эксплуатационные  расходы  органи‐
зации, всего, 
в том числе: 
2327,49  2327,49  2327,49  2327,49  9309,96 
аренда офисного помещения  1782  1782  1782  1782  7128 
коммунальные услуги  192,06  192,06  192,06  192,06  768,24 
Услуги интернет  187,44  187,44  187,44  187,44  749,76 
Канцелярские товары  90,75  90,75  90,75  90,75  363 
Услуги связи  75,24  75,24  75,24  75,24  300,96 
Заработная плата сотрудников, 
в том числе: 
14400  14400  14400  14400  57600 
заработная  плата  начальника  отдела 
продаж, руб. 
2100  2100  2100  2100  8400 
заработная  плата  начальника  склада, 
руб. 
2100  2100  2100  2100  8400 
заработная  плата  специалистов  отде‐
ла продаж, руб. 
6000  6000  6000  6000  24000 
заработная плата кладовщиков, руб.  4200  4200  4200  4200  16800 
Страховые взносы, руб.  4982,4  4982,4  4982,4  4982,4  19929,6 
Транспортные расходы, руб.  69,75  69,75  69,75  69,75  279 
Автоматизированное  рабочее  место, 
в том числе: 
8788,01  0  0  0  8788,01 
системный блок, руб.  4844,07  0  0  0  4844,07 
монитор, руб.  1673,65  0  0  0  1673,65 
принтер, руб.  695,52  0  0  0  695,52 
прочее, руб.  357,61  0  0  0  357,61 
Программный  продукт  1С  Бухгалте‐
рия, в том числе: 
         
стоимость программного продукта 1С 
Бухгалтерия, руб. 
2402,4  0  0  0  2402,4 
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Окончание таблицы 2 
1  2  3  4  5  6 
обновление  программного  продукта, 
руб. 
2640  2640  2640  2640  10560 
обучение  персонала  пользованию 
программным продуктом, руб./чел. 
3702,6  0  0  0  3702,6 
Программный  продукт  Microsoft 
Office 2007, руб./раб. место 
305,8  0  0  0  305,8 
Источник: собственная разработка. 
Таким образом, единовременные затраты на создание собственной системы распре‐
деления составляют 15198,81 руб.,  в  то время как текущие  (эксплуатационные)  затраты со‐
ставляют 97678,56 руб. в год. 
Параметры, на основании которых производится расчет стоимости услуг складирования, 
определены по данным логистической компании «Логистон» и представлены в таблице 3. 
Таблица 3. – Стоимость использования услуг 3PL‐оператора 
Наименование услуги  Ед. измерения 
Отпускной тариф, 
применяемый в 
расчетах 
(без НДС), руб. 
Сумма 
НДС (20 %), 
руб. 
Отпускной тариф, 
применяемый в 
расчетах 
(с НДС по ставке 
20%), руб. 
1  2  3  4  5 
Услуги  по  хранению  товара 
на  поддоне  размером 
1200*800 мм 
Паллета*день  0,40  0,08  0,48 
Услуги  по  хранению  товара 
на  поддоне  размером 
1200*1000 мм 
Паллета*день  0,60  0,12  0,72 
Услуги по разгрузке/погрузке 
механизированной  Паллета  1,00  0,20  1,20 
Услуги по отбору и комплек‐
тации  заказа  в  упаковках, 
коробках и т.п. 
Короб  0,05  0,01  0,06 
Услуги по отбору и комплек‐
тации заказа в штуках  Шт.  0,025  0,005  0,03 
Источник: [3]. 
Исходные данные для расчета стоимости услуг складирования представлены в таблице 4. 
Таблица 4. – Исходные данные для расчета стоимости услуг складирования 
Параметр  Количество 
Среднегодовое количество паллет, хранящихся на складе, шт.  232 
Количество товара, требующего комплектации, шт./год.  842444 
Количество паллет, требующих разгрузки, шт./год.  1134 
Источник: собственная разработка на основании документации исследуемой организации. 
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В таблице 5 представлен расчет стоимости услуг складирования продукции исследуе‐
мой организации после привлечения 3PL‐оператора. 
Таблица 5. – Расчет стоимости услуг хранения продукции исследуемой организации после привлече‐
ния 3PL‐оператора 
Наименование услуги  Расчет  Стоимость, руб. 
Услуги по  хранению товара на поддоне размером 
1200*800 мм 
0,48*232*365  40646,4 
Услуги по разгрузке/погрузке механизированной  1,20*1374  1360,8 
Услуги по отбору и комплектации заказа в штуках  0,03*842444  25273,32 
Итого  67280,52 
Источник:  собственная разработка. 
Совокупные  затраты  на  складирование  продукции  исследуемой  организации  после 
привлечения услуг 3PL‐оператора составят 67280,52 руб.  
Склад 3PL‐оператора расположен в  г. Минске,  что обеспечит клиентам исследуемой 
организации из различных городов Беларуси более удобный доступ к продукции. 
Расчет стоимости транспортировки продукции исследуемой организации проводился 
с  помощью  калькулятора  стоимости  перевозок  на  сайте  логистической  компании  «Логи‐
стон».  По  результатам  расчета  стоимость  транспортировки  продукции  до  склада  3PL‐
оператора в Минске составит 11038,71 руб. с НДС [3]. 
Таким образом, совокупные затраты на распределение после привлечения услуг 3PL‐
оператора составят 67280,52+11038,71=78319,23 руб. 
Снижение эксплуатационных расходов в связи с переходом на логистический аутсор‐
синг приведет к получению дополнительной прибыли, что, в свою очередь, увеличит плате‐
жи в бюджет по налогу на прибыль. Дополнительный налог на прибыль в связи со снижени‐
ем себестоимости составит: 
ДНП = (Эс. – Эаутс.) ∙ Нп,          (1) 
где   ДНП – дополнительный налог на прибыль; 
Эс. – эксплуатационные расходы от использования собственной системы распределения; 
Саутс. ‐ эксплуатационные расходы от использования логистического аутсорсинга; 
Нп – ставка налога на прибыль, 18%. 
Так  как  исследуемая  организация  не  может  полностью  отказаться  от  собственного 
персонала по продажам в связи с необходимостью приема заявок и контроля за осуществ‐
лением продаж, предлагается сократить численность специалистов по продажам до 2‐х че‐
ловек. Принимая во внимание заработную плату начальника отдела продаж и специалистов 
по  продажам,  эксплуатационные  расходы  от  использования  логистического  аутсорсинга  в 
данном случае составят 78319,23 + 8400 + 400 ∙ 2 ∙ 12 = 96319,23 руб. 
Таким образом, налог на прибыль составит (97678,56 – 96319,23) ∙ 0,18 = 244,68 руб. 
Для расчета экономической эффективности от перевода процесса распределения на 
аутсорсинг необходимо рассчитать условно‐годовую экономию: 
Эу.г. = Эс – Эаутс. – ДНП,              (2) 
где   Эу.г. – условно‐годовая экономия; 
Эс. – эксплуатационные расходы от использования собственной структуры бухгалтерии; 
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Саутс. – эксплуатационные расходы от ведения бухгалтерского учета с использованием 
компании‐аутсорсера; 
ДНП ‐  дополнительный налог на прибыль. 
Экономия  от  использования  компании‐аутсорсера  составляет  97678,56  –  96319,23  – 
– 244,68 = 1114,65 руб. в год. 
Таким  образом,  определение  эффективности  использования  3PL‐операторов  прово‐
дится в три этапа: 
1. Расчет затрат на содержание или создание собственной системы распределения, в 
т.ч.  эксплуатационные  расходы организации  (на  аренду  офисного  помещения,  коммуналь‐
ные  услуги,  услуги  связи  и  интернет,  канцелярские  товары,  заработную  плату  и  страховые 
взносы,  транспортные расходы, расходы на обновление программных продуктов) и едино‐
временные затраты на создание собственной системы распределения (на покупку автомати‐
зированного рабочего места, на покупку программных продуктов, на обучение персонала). 
2. Расчет затрат на распределение после привлечения услуг 3PL‐оператора, включая 
затраты на хранение, механизированную разгрузку/погрузку, отбор и комплектацию заказа, 
а также на транспортировку продукции до места хранения. 
3. Расчет экономической эффективности от перевода процесса распределения на аут‐
сорсинг. 
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